

















































































































習歴は 1～2年，年齢は 20歳前後，日本に留学，遊学などで長期滞在した経験がない 103名であ





二分した．その結果，JSL上位 33名（男 8・女 25），JFL上位 49名（男 6・女 43），JSL下位 31
名（男 14・女 17），JFL下位 49名（男 5・女 44）となった．全体，上位群（中級後半～上級レ
ベル），下位群（初級後半～中級前半レベル）3それぞれの SPOT得点について t検定を行った結































表 1 JSL・JFL学習者 SPOT得点（満点 60点）と日本語学習歴
人数・性別 最大値 最小値 平均値 標準偏差 学習歴（月数）
JSL上位 33（男 8・女 25） 60 41 50.27 5.76 19.15
JFL上位 49（男 6・女 43） 60 42 48.33 4.50 23.25
JSL下位 31（男 14・女 17） 40 22 30.35 5.86 11.00
JFL下位 49（男 5・女 44） 41 20 30.10 6.93 16.35
JSL全体 64（男 22・女 42） 60 22 40.63 11.57 15.20



























































































査を実施した．日本語母語話者の年齢と性別は以下の通りである．男性は 20代 3名，30代 1名，40代

















表 3 JSLと JFL学習者の回答数
?? JSL（N＝64） JFL（N＝98）
下位（N＝31） 上位（N＝33） 下位（N＝49） 上位（N＝49）
????
??
コ 6（ 6％） 3（ 3％） 35（24％） 30（20％）
ソ 50（54％） 24（24％） 54（37％） 50（34％）
ア 37（40％） 72（73％） 58（39％） 67（46％）
????
??
コ 9（10％） 1（ 1％） 30（20％） 17（12％）
ソ 50（54％） 76（77％） 71（48％） 82（56％）
ア 34（37％） 22（22％） 46（31％） 48（32％）
????
??
コ 7（ 8％） 3（ 3％） 21（14％） 11（ 7％）
ソ 41（44％） 25（25％） 49（33％） 52（35％）
ア 45（48％） 71（72％） 77（53％） 84（57％）
????
??
コ 48（52％） 89（90％） 93（63％） 115（78％）
ソ 31（33％） 8（ 8％） 39（27％） 21（14％）
ア 14（15％） 2（ 2％） 15（10％） 11（ 7％）
????
??
コ 18（19％） 7（ 7％） 47（32％） 30（20％）
ソ 55（59％） 82（83％） 80（54％） 98（67％）




















































下位 上位 JSL JFL




??正用 JSL≒JFL JSL＞JFL 上位＞下位 上位≒下位
誤用 JFL：誤用のコ JFL：誤用のコ 下位：誤用のコア
??正用 JSL≒JFL JSL＞JFL 上位＞下位 上位≒下位
誤用 下位：誤用のソ
??正用 JSL≒JFL JSL＞JFL 上位＞下位 上位＞下位
誤用 下位：誤用のソア 下位：誤用のソ
??正用 JSL≒JFL JSL＞JFL 上位＞下位 上位＞下位











































































































ような分布の偏りがあると，学習者は Xを Aだけに Yを Bだけに使うという形で習得すると
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は その 人と結婚していただろう．  金水他 1989：42の例文を一部修正
問 14 妻：いつまでも心が締め付けられる優しいパパでいてね．そんな パパが大好きなの．
夫：はあ？  漫画












JSL下 −3.48＊＊ 2.59＊＊ 0.05
JFL下 3.48＊＊ −2.59＊＊ −0.05
（11）
コ ソ ア
JFL上 2.82＊＊ −2.61＊＊ −0.82
JFL下 −2.82＊＊ 2.61＊＊ 0.82
（6）
コ ソ ア
JSL上 −2.70＊＊ 3.35＊＊ −2.18＊
JSL下 2.70＊＊ −3.35＊＊ 2.18＊
（2）
コ ソ ア
JSL上 −3.92＊＊ −1.64 4.21＊＊
JFL上 3.92＊＊ 1.64 −4.21＊＊
（12）
コ ソ ア
JSL下 −2.14＊ 0.72 1.60
JFL下 2.14＊ −0.72 −1.60
（7）
コ ソ ア
JSL上 −1.48 −1.68 2.32＊
JFL上 1.48 1.68 −2.32＊
（3）
コ ソ ア
JSL上 −1.12 −4.20＊＊ 4.61＊＊
JSL下 1.12 4.20＊＊ −4.61＊＊
（13）
コ ソ ア
JSL上 −2.87＊＊ 2.81＊＊ −0.67
JFL上 2.87＊＊ −2.81＊＊ 0.67
（8）
コ ソ ア
JSL上 −1.40 −2.75＊＊ 3.30＊＊
JSL下 1.40 2.75＊＊ −3.30＊＊
（4）
コ ソ ア
JSL下 −2.20＊ 0.82 0.84
JFL下 2.20＊ −0.82 −0.84
（14）
コ ソ ア
JSL上 −2.53＊ 3.63＊＊ −2.18＊
JSL下 2.53＊ −3.63＊＊ 2.18＊
（9）
コ ソ ア
JSL上 2.39＊ −1.48 −1.88+
JFL上 −2.39＊ 1.48 1.88+
（5）
コ ソ ア
JSL上 −3.12＊＊ 3.37＊＊ −1.78+
JFL上 3.12＊＊ −3.37＊＊ 1.78+
（15）
コ ソ ア
JFL上 −2.26＊ 2.15＊ −0.17
JFL下 2.26＊ −2.15＊ 0.17
（10）
コ ソ ア
JSL上 5.86＊＊ −4.35＊＊ −3.27＊＊
JSL下 −5.86＊＊ 4.35＊＊ 3.27＊＊
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